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ABSTRAK 
 
TRI ASTUTI. 2013. 8223108309. Penetapan Harga Pada Produk PT 
Mustika Ratu Tbk.  Program Studi DIII Manajemen Pemasaran. Jurusan 
Manajemen. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 
 
       Karya Ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui tentang penetapan harga 
pada produk PT Mustika Ratu.  Metode yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah analisis deskriptif. Dengan metode pengumpulan data melalui 
studi pustaka dan studi lapangan, populasi penelitian ini adalah konsumen 
produk mustika ratu di Jati Asih, Bekasi. Teknik pengumpulan sampel 
yang digunakan adalah teknik Sampel Convenience, yang merupakan 
salah satu Metode Non-Probability. 
       Dari hasil penulisan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa adanya 
ketidak sesuaian harga yang diberikan dengan kualitas yang didapat oleh 
konsumen dan kurangnya frekuensi dalam pemberian pemotongan harga. 
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ABSTRACT 
 
TRI ASTUTI. 2013. 8223108309. Penetapan Harga Pada Produk PT 
Mustika Ratu Tbk. Program Studi DIII Manajemen Pemasaran. Jurusan 
Manajemen. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 
 
       This paper has a purpose to know about Price fixing to the product of 
PT Mustika Ratu Tbk.  Research method that used is descriptive analysi, 
with searching data through library and field study. The population of this 
reseach was costumer  of Mustika Ratu product  at Jati Asih, Bekasi. The 
sampling technique used was Convenience sampling Technique, which is 
one of the Non-Probability Method  
       The writing of the results it can be concluded that the price 
discrepancy is given to the quality obtained by the consumer and the lack 
of frequency in the delivery of the price cuts. 
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